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論文内容要旨
 UsingtheSubとu層uverydeepκ1bandimagingalldHSTWFPC2/NICMOSa1℃hivaldataoftheHubbleDeepField
 North,weinvestigatedtheevolutionofthesteilarmass.color,morphologydistributionofgalaxiestoz～3.We
 examinedtheI℃st-fra111eし「一VcolordistributiollofgalaxiesasafullctionoflheirtotalsteHa]尋mass,alldfoundthatat
応 〔
し
 zく2.galaxiesseemt〔)bedMdedhltotwopopulationsarasしellarmassoflO!1-101nM.甲Lowermassgalaxieshave
 relativelyblueH-estU-Vcolorandtheircobfdoesnotshowclearcorrelationwithto[alstellarmassover10㌧5×!0い
 M.,whUeinthehighcrstellarmasspopulation,gaiaxieswithmasslvestellarm且sstendtohaveredderU-Vco1or.
 TheU-Vcolol'dislributionoflowermassgalaxiesbecomebluergraduallywithredshift.fromσ.V～Oatz～0.7to
 θ一V～一〇.2atz～1.5.Onしhecontral・y.thecorrelationbetween[hetotalste]1撚massandrestし/-Vcolorofhigher
 stellarmasspopulationdoesnotseemtochangebetweenz-0.3andz～2,althoughthenumberofhighmass
 galaxieshloursm・・plelsverysmαllatz≧L5、
Themolphologicaldlstributionshowsthatatz≦!,highermasspoPulatiollisdominatedbyearly-typegalaxies.
 and]ate-typegalaxiesdominatehlbwermasspopulation.Atlくz〈2,akhoughthenumbeI『ofi1Tegulargalaxles
 increase,thesimilartrelld宙itl]thatatz<1isseen.
 Atz>2,althoughwecanonly阻mplethegalaxleswithstellarmasslarge1・than～1×101M・,itisseemhatmore
 massivestellarmassga]εtxiestelldtohaveredderU-Vcob1、Thenumberofgalaxieswithstellarm批ssla]一gerthan
 -1×1αIM.isverySma畦.
 Theseresuhssuggest～thatthestarformaしiollhistoryofgalaxiesisc]oselyrelatedwiththelrstellarmass.Lower
 ste]1armasspopulationlsexpectedtoha・ノerelative!ylongstarfom・ati・11timescale,andtheirformation1『edshiftsdo
 notseemしobemuchhigherthallz～2.hlgalaxieswiththestellRrmassla1・ge1・th乏u110}1-101「1M、,somemechanism
 whlchsuρρre～sesthe8!arfo1『ma[ionaclMlynlaywork.
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 論文審査の結果の要旨
 申請者・鍛冶澤賢は,標準的な深宇宙観測天域のひとつであるHubbleDeepFie]dNo1・th天域について,
 申請者らが取得したすばる望遠鏡による非常に深い近赤外線画像や,申請者が独自に整約を行ったハッブ
 ル望遠鏡データなどの最新の観測データを用いて,この領域中における銀河の色,形態,恒星質量分布に
 ついて調べ,独自の解析手法を用いて,およそi20億年にわたる宇宙の中での銀河の形成・進化の歴史の
 解明を目指す研究に取り組んだ。
 申請者は,遠方銀河の恒星質量と,星形成史の特徴的指標となる静止系可視波長域の色(U-V)を精度良
 く求めることに成功し,(1〉銀河の色・形態が,赤方偏移0.3-2.7にわたり,ある恒星質量の値(50億太
 陽質量)を境に顕著に変化する特徴的な分布を示すこと,(2)低質量銀河の色は恒星質量に強く依存せ
 ず,星形成活動を示唆するほぼ一一定の青い色を示し,それが赤方偏移より有意に変化するのに対して,高
 質量銀河では銀河の色は質量に比例して赤くなり,それが赤方偏移によらずほとんど変化しないこと,
 (3)低質量銀河の色の進化は,一定の割合での連続的な星形成モデルで説明できること,(4)中間的赤
 方偏移では低質量銀河は宅に円盤銀河的な形態を示すが,より高赤方偏移では強い非対称性を持った不規
 則な形態を示すものの割合がまさるようになること,などを明らかにした。
 銀河の恒星質量を求める研究は,現在の銀河の形成・進化に於いて重要な役割を果たしつつあり,申請
 者がすばる望遠鏡のデータを中心に,独自に,精度良く,恒星質量を求める解析を達成したことは,まず
 評価に値する。さらに恒星質量に対して静止系可視波長域の色(U-V)のハッブル時間に渉る変遷を調べた
 .1,匡は,ユニークかつ新しい知見をもたらすものであり,高く評価することができる。さらに,今後,より
 広視野のデータが充実するにつれ,この研究の応用は,さらに発展する可能性を秘めていると考えられる。
 これらをふまえ,申請者は自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力と学識を有していると判断す
 る、
 以.しから,鍛冶澤賢提出の博士論文は,博士〔理学)の学位1論文として合格と認める。一
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